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IHLAMUR KASRI r
Bugün, çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini 
yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı çok eskilerden 
bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla anılan bir dinlenme 
alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşur. Havuzlu 
Ihlamur Mahalli, Muhabbet Bahçesi ve Hacı Hüseyin 
Bağı adlı üç bölümden meydana gelen bu dinlenme 
alanının. Sultan III. Ahmet döneminde (1703-1730) bir 
"hasbahçe'ye dönüştürüldüğü, I. Abdülhamit (1774- 
1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerindeki 
düzenlemelerden sonra, 19. yüzyılın ilk yarısında Sultan 
Abdülmecit'in de ilgisini çektiği bilinmektedir. Sultan 
burada bulunan sade bir bağ evine sık sık gelerek 
dinlenir; bazı konuklarını, bu arada ünlü Fransız şairi 
Lamartine'i burada kabul ederek görüşür. Daha sonra 
da bu sade ve küçük yapının yerine 1849-55 yılları 
arasında, bugünkü yapıları yaptırır. Yapılardan biri 
Merasim Köşkü (törenler için düşünülmüş ve 
kullanılmıştır) öbürüyse Maiyet Köşkü (sultanın maiyeti, 
kimi zaman da haremi için kullanılmıştır) adlarıyla 
anılmış, ikisine birden de Ihlamur Kasrı (ya da Kasırları) 
adı verilmiştir.
Merasim Köşkü, ön cephesindeki barok çizgiler taşıyan 
merdiveni, ilginç ve hareketli kabartmalarıyla çarpıcı bir 
mimari görünüme sahiptir. OsmanlI sanatında 19. 
yüzyılın beğenisini yansıtan motifler, kalem işi ve 
benzeri iç süslemelerde kullanılırken, bu bezemeler 
Avrupa'nın çeşitli üsluplarındaki mobilyaları ve diğer 
döşeme öğeleriyle de bütünleştirilmiştir.
Maiyet Kasrı olarak tanınan, diğerine göre daha küçük 
boyutlardaki yapıysa dış süsleme açısından daha yalın 
olmakla birlikte benzer anlayıştadırlar. Bu yapının iç 
süslemeleri de oldukça yalın biçim'de ele alınmıştır.
Sultan Abdülmecit'in genç yaşta ölümünden sonra. 
Sultan Abdülaziz, ağabeyinin sevdiği bu yapılara ve 
çevreye fazla olmamakla birlikte ilgi gösterir; meraklı 
olduğu horoz ve koç döğüşleriyle, güreşlerin bazılarını 
bu bahçede yaptırır. Sonraları V.Mehmed Reşat sık sık 
buraya gelip dinlenmiş, onun zamanında İstanbul'u 
ziyaret eden konuklardan Bulgar ve Sırp kralları 1910'da 
burada ağırlanmıştır.
IHLAMUR PAVILION
The present pavilion, or pavilions, as there are two, 
were built on the site of a royal lodge dating from the 
time of Abdülmecit (first half on the 19th century) in a 
linden grove which became a royal park during the 
reign of Ahmet III (1703-1730). The royal park, originally 
in three parts, the linden grove (Ihlamur Mahalli), 
pleasure gardens (Muhabbet Bahçesi) and orchards 
(Hacı Hüseyin Bağı), remained a favorite royal retreat 
during the reigns of Abdülhamit I (1774-1789) and 
Selim III (1789-1807) before being chosen in the early 
19th century as the site for the park lodge of 
Abdülmecit, who retired often to this park retreat with 
a select group of guests, among them the French poet 
Lamartine. The present pavilions, which date to 
between 1849 and 1855 include a ceremonial house 
(Merasim Köşkü) and the court pavilion (Maiyet Köşkü) 
used by the sultan and his court, and occasionally by 
the harem, collectively known as the Ihlamur Kasrı or 
"Kasırları".
The facade of the ceremonial house is articulated by a 
double stairway, baroque in essence and enlivened by 
vibrant relief carving. The interior possesses decorative 
details, brushwork tracery and mouldings which reflect 
19th century Ottoman taste. These embellishments 
blend easily with furnishings and furniture in various 
European styles.
The court pavilion is smaller than the ceremonial 
house, and the facade plainer and more subdued, as 
is the interior.
After the death of Abdülmecit, his brother, Abdülaziz 
who succeeded him adopted the pavilions and park 
much loved by the deceased sultan, paying some 
attention to their upkeep, and using the park for cock 
and ram fights and wrestling matches which were his 
favorite sports. Later the park became a frequent royal 
retreat in the time of Mehmed V  (Reşad), who opened 
the pavilions to visiting heads of state, namely the 
kings of Bulgaria and Serbia.
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